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Россь. Людей, которым нужна исцеляющая молитва экзорциста, 
сегодня в Беларуси очень много. Однако, по его словам, многие не 
догадываются об этом, так как воспринимают деятельность экзор-
циста только как обряд, представление о котором составляется на 
основании многочисленных кинофильмов на эту тему. 
«Огромного служения требует сфера молитвы освобождения 
и исцеления людей. Каждый человек в своей жизни бывает ранен и 
начинает ранить других. Каждый человек сознательно или чаще 
бессознательно входит вразного рода оковы, проявляющиеся в уни-
чтожении состояния, в котором мы призваны жить, – состояния 
счастья, состояния свободы, которое несет нам Иисус. Потому-то 
именно такое служение очень нужно сейчас во всем мире. Очень 
рад, что многие священники в Беларуси заинтересованы в практи-
ках молитвы освобождения, потому что раньше, возможно, мало 
говорили об этом в семинариях, а теперь мы встречаемся, обсужда-
ем и делимся опытом именно по вопросам помощи католических 
священников людям, которые приходят с какими-то проблемами», – 
говорит священник. 
Я считаю, в наше время очень важно знать о таких местах и 
людях, которые готовы выслушать и поддержать вас в любой ситу-
ации. Как утверждает сам ксёндз, не важно во что вы верите, глав-
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Что же такое «Малая родина»? Одно из определений звучит 
так: «Малая родина – это местность где ты родился. Будь то го-
род, село или хутор. Это твои соседи, друзья, школа, любимая ра-
бота. Красота твоего края ни с чем не сравнится. Где бы ты ни 
был, не жил, тебя все равно будет манить край, где ты родился, 
вырос, где жили твои родители, где ты провёл свое детство, 
встретил свою первую любовь». Возможно, здесь больше стоит 
сделать акцент на родных местах.  
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Я коренной минчанин, но корни мои из Западной Беларуси. 
Мама моя родом из небольшой деревни под Ивенцом, а отец родил-
ся в Новогрудке, первой столице Великого Княжества Литовского. 
Но лично для меня, Малая родина – это вся Беларусь. 
На мой взгляд, наша родная Беларусь не такая уж и большая. 
Всего девять с половиной миллионов населения и 208 000 квадрат-
ных километров. По-моему мнению, в нашем огромном и очень 
бурно развивающемся мире это совсем не много. Но это поистине 
удивительное место! А вы знаете, что Марк Шагал родился под Ви-
тебском? Лично я узнал это только несколько лет назад. Борис Кит 
(белорусский и американский общественный деятель, учёный в об-
ласти астронавтики, заслуженный профессор Мэрилендского уни-
верситета (США), учитель, математик, физик, химик.), сделавший 
колоссальный вклад в американскую космическую программу, ра-
ботавший над топливом для проектов «Аполлон» и «Шаттл» тоже 
был белорусом по национальности. Он являлся почётным доктором 
наук Гродненского государственного университета имени Янки Ку-
палы, почётным гражданином Новогрудка (Гродненская область), в 
котором имеется посвящённая ему экспозиция. 
А если мы обратимся к истории, то найдем там много инте-
ресного. На территории Беларуси находились очень сильные госу-
дарственные формирования, такие как Полоцкоеи Туровское кня-
жества. Позднее было образовано Великое Княжество Литовское 
Миндовгом. Он был приглашён в Новогородок (ныне Новогрудок) в 
1235 году, а уже очень скоро созданное им государство стало одним 
из сильнейших в европейской части света. 15 июля 1410 года союз 
Королевства Польского и Великого княжества Литовского, под 
предводительством короля польского Ягайло и великого князя ли-
товского Витовта, одержал решающую победу над войском Тевтон-
ского ордена. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года с русскими 
войсками закончилась победой наших предков. Именно на террито-
рии Беларуси Кастусь Калиновский в 1838 год поднял восстание и 
добивался восстановления Речи Посполитой. К огромному моему 
сожалению, он потерпел поражение.  
Мою страну – Беларусь всю историю «топтали» воины. 
Именно здесь проходил фронт во время Первой Мировой войны. 
Именно у нас проходили очень ожесточённые сражения во время 
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Второй Мировой войны. Здесь проливалось много крови, и погибло 
множество моих соотечественников. Именно Беларусь больше все-
го пострадала от Чернобыльской катастрофы 1986 года. 
Так что же для меня Малая Родина? А это всё вышеперечис-
ленное. Это люди – наследники тех великих воинов и политиков, 
что жили здесь. На мой взгляд, очень важно помнить про нашу Ро-
дину. В сегодняшнем, очень динамично развивающемся мире гло-
бализация приобрела поистине планетарные масштабы. В течение 
суток можно попасть практически в любую точку земного шара. 
Это помогает нам развиваться как человечеству, способствует про-
рывам в науке и культуре, но это так же накладывает негативный 
отпечаток. Мы теряем самоидентичность, как будто «растворяемся» 
в мировом хаосе. Мы, белорусы, почти перестали разговаривать на 
«родной» мове. Ещё несколько десятков лет и мы «утонем» в гло-
бальных процессах и культура. Так что же с этим делать? Ответ 
прост: стараться не забывать свои корни, не забывать то, кто мы 
такие. Нам стоит постоянно помнить, что мы не являемся ничьим 
придатком, ни запада, ни востока. 
Да, много испытаний было в истории моей Родины, Виктор 
Франкл, утверждал, что во всех невзгодах есть свой смысл, что 
трудности следует рассматривать, как возможность чему-то 
научиться, что-то приобрести. Я люблю свою страну и желаю ей 
всего наилучшего. 
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У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он 
чувствует себя спокойно и непринужденно. Нет такого человека на 
земле, который не чувствовал бы любви к Малой родине, поскольку 
у каждого должен быть свой причал, где можно ненадолго остано-
виться и отдохнуть от забот и проблем. У меня также есть свое ме-
сто, где я могу спокойно проводить свободное время и не думать о 
различных вопросах и проблемах. 
Молодечно – один из старейших городов страны. Согласно 
письменным документам, он был основан в конце XIV века. Город 
